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EL DEBER DE LA PROFESION MEDICA EN EL DESARRO-
LLO Y CONSERVACION DEL ABASTECIMIENTO DE AGUAS
POTABLES
Proiesor, A. H. Bruh-n, Bogota.
1. EI proposi ro de esta co])l'el'PJleia c:-; gallar el apoyo mpdico
ell forma sincer-a y nct iv» para el desa r-r-ollo in teligeute y la ('011-
servacinn de los nbustecirn ieu tos de agll<l pota LIe pm'a rodas la:-;
comunidades en este pais.
'I'ambien es mi proposi ro dar a 10'; nj{~(licm; ell l iuen s ~·e]]erale:-;.
101' conocimientos de 1'1 cienc ia de pu riticnciuu de agnas. 10 que hu-
n'!. qne sn aynda sea mas etectiva.
Esto parece una tarea d if icil de lleva r a cabo durante 1I11aso-
la conferencia, poruue la efect ividad de ]0:-; esfuerzos uuedn ra eu
proporciou direcr.i con el grado de los conocimientos sobre esta
materia. Esto es p.u-tioularmento cierto en pueblos y ciudarles )I_c-
quefias donde la infl uenciu del medico es mayor y doude los probl«-
mas SOil mas d if'ici les de resolver por falta de foudos y organiza __
cion adecuados,
El estnd io de proyectos sohre abastecimiento de agnas pota-
bles es una dentin qne tiene relaci6n directa eon 130 illgenieria, ill-
cluyenclo Irasta eierto pUlItO, conodmientos rle quimiea, biologia y
baeteriologia. 1'01' esto no es tarea ni tam]Joco deLe!' del medico,
haem' un estudio LIetaJlado sobre abasteeilniento de agnas pam una
comunidad.
Sill embargo, el medico es el primero en imponer Ja necesidad
del ahastecimiento de agua potable en eallhd<lll snfidellte y per-
manente no s6lo pal'a 130 salud ptlbliea, sino tamLien por eonside-
raeiones eeonomicas, pOI' necesitar la mayoria LIe las indllstl'ias una
cantidad bastante elevada de buenas aguas.
Es por esto un deber de los uH~dicos, poneI' tod,is SllS illfluell-
cias pant proveer de agua potable a todas 11:1S pobladones.
Esto no quiere Llecir que sus ohligaciones han tenninado con
haber conseguiclo obtellel' una planta de purificacion y nna rl'd
aLlecuada lle distribnci(m para sus re';]Jeeti,-as poblaciones. Estos
equipos, como ,-oy a explicar mas aLIeIaute. 110 se pncdell conside-
l'ar infaliblemente ,;egnros; hay que considenulos solament-e como
un cierto numel'o de lilleas lIe defensa que han siLlo estalJlecidas,
pero las cuales necesitan vigilancia cOBstante e inteligente para su
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buen tuncionamiento. Algunos de ]O!-i grande" desastres en In sa ni-
dad publica hall ocurt-ido par Ia lta de control adecuado ell estas
Iineas de defensa. Puede considerarse esto como un crimen contra
el pubiico cuya confiauza en las medida s de proteccion ha sido
traicionada, Es, pues, nil deber para el medico ver qne el sistema
de purificaciou este manejado por personas bien entrenadas, con
sentido de respousab ilidud 110 meuor que el del medico y no perrn i-
til' que la poli tica acabe COil esta m ision como ha sncedido tan a
menudo ell otros paises inclusive ell el mio.
2. EI agua cruda puede ser:
a) Agua superficial. Agua de 1'10
" almacenada.
b) Agua de pozo. Pozos profundos.
" superficlales.
Cualquier agua qne no ha sidn tratad a para hacerla potable
pnede ser cousiderada como agna cruda , sin tener en cuen ta su
apariencia, cornposicion qu imica a contenido bacterial. La compo-
sicion de nn agna cruda puede va.ria r entre Iimires mllY amplios
en lug-ares distintos 0 ell el m ismo Ingar ell las diferentes estacio-
nes del afio.
A continuaeion doy alg1lllos limites para agnas crudas que no
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6) Ro tifera. (Anura rea}.
7) Crustacea, (Cyclops).
Alguua s de las c.u-acteristicns qnimicas de 1111 agua cruda son
las sigu ientes :
De Hasta o uruyo r qll~'
Akalinidad 0 l' .1' .M. 150
Dureza 0 " 300
PH. 5 " 8
I-Iiel'l'o 0 " 3
Cloruros 0 ~, i)UO
All hid ri co ca rbouico 0
,.
:!.O
Ox igeno d isuel to ° ,( sat 11r.ul 0
CUYl'EVIDO BA.CTEHlA:'VO
E] cuuten ido bactei-ia no puede va ria r desde ('('J'O bucterius ell
u n pozo de agua pura basta mit::; de 5,000 J3·coli lwr c.c, «n llll uguu
contaruinada. Hay que nota r qne nil agua superficial puede esta r
Iibre ell' turbidez v color y Sill embargo poseer nil contcn ido mortal
de bacilos tif'icos.
3. PURIF'lCAGIU~' U TIlA.J'A.l11IENJ'O DE AGio'A.S
CRUDA.S
Debido .;1 In gr,(u rnl'ielhl<l de caracteristicas entre las aguas
crudas, el tratamiento que estas requieren es diferente para cada
una de ellas, Sin em hargu, en general las ag'um; superf icia les que
SOil las que tienen ta.nta s variaciones ell sus caracter-isticas fislcas,
de acuerdo eon la estacion en que se traten, se pueden considerur
que todas elias debera.n tratarse con eI lllislllO procedimiento, va·
riando ::;olamente el grado ue tratamiento de aeuerclo eon las nece-
sielades.
/C.~tc t1'atamicntu lillcde 8C1' cf wig'U/icntc:
a) A 81lEACrOiV: Es llecesario cllanclo hay que quitar gasp::;
uisue]tos, reduelr Ius olores y sauores, para saturaeion eon oxige-
no y jJal'a q uitar el hiel'l'o en algunos casos. La aereacion no debe
vractiearse ellanelo cl aglla uuda es uomuead,<l, SillO solamentc
euanelo los beneficios 10 justifiquen.
II) GUA GULAG/ON Y SJiJDIAlfiJNl'AGLON: Sin'en para qui·
tal' ]a mayor varte de ]a t"L1l'uil]ez, eolor, mi<Toorgalli::;mos y algn-
nas de las b.acterias.
c) P'ILTRAGION: Esta sil've para eliminar 0 reducil' la tur-
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bidez, co loi-, m icroorgu n iI;JIIOK, el l'eKto de Ia rna tei-ia floculruln y
para dismiuuir la canridad l1e bactcrias pellgrosas.
FJST81ULrZA CION: Esta sirve para mata r todns InK bade-
i-ia s que todavia q ueden en el ngua despues de 130 f'iltraciou y para
snministra r «ierta «an tidad de agente estei-ilizador a l agua, para
etecto de seguridad contra con tamiuaciones futuras,
4, H,l!JACC/UNli}1::j QC/~ 8FCFJDEY EN »: ruocntn ,III 8NTO Y
UUVTIWL DE LA PUlUPICACIOY DE A GUA,S
a) LI1 .'1 j-}H/~A(JrOY es mas 0 meuos 1111 proceso f isic« 0 1111.'-
cauico que el imi ua los gase:,; disueltos, i-edur-ieudo cousideruhlo-
mente aquellos olores y sabores que se pl'esentan en forma de ga-
ses. La satu racion COil o x igeno puede ell ciertus cnsos, ox idu r la
materia ol'ga.nica,
b) GOA (JU1~A OIOS )' 8FJDnrK\"f'A CTOY: ell ('LHlgll\;llltl:' ta l
como sulf'ato de almui uio 0 las sales fhl'ieas reaccioua COil In a leu-
l in idad uaturul del agua 0 con una alcnl.iuidud aplil';l<l:l u r-titlciu l-
mente, tal como cal 0 carbona to rle soil io, P,II';] fOI'JIl;lI' 1I1ln subs-
tu ncia flocnlante.
Las l'eaeciones de la alcalillilla(l 1\;11'111';11SOil laK :,;iguielltes:
Ah (S04 h 18, Hz 0 + 3Ca C03 + 3Hz 0 t7))-+
2A\ (OHh + 3C3, 504 + 3COz
Floc
La eantidad ele alumbrc qlle ('s lleees~1l'i'l pnl'n In roagulaci())l
(Ie un aglla depel1l1e ele la e;\ntid;:111 de tUl'11ille/': .v ('0101' que ('11 ella
se presente.
Algullai'i ,'eel's. eOlllo es I'l ('nso ell I;] 1'1;III1'a de "it'elma, Pl
aglla crlldn no contielle sufieiell te nita 1i llidall Il;tl 11 I'n \ p,lrn ren\.:-
donal' eOll la ealltidad de ahlmhl'e eOlln>lliellte }' Ilecesnl'ia: pOl'
el;ta rar.(Jl\ hay que apliear eal 0 l:ill'bollato (le KOIlio pal'a eompeu-
sal' la Ilefidellda en su ;dea1illillall; :,;i esto no se hieiel,;e ljlledaria
en el agua cierta e<lutidac1 Lle alulIlbl'e ell SOll1('i(lIl. )\0 es neeesario
expljcar a u:,;tedel> ,;el-Iores lIleelieol,;, los eJ'edol; <1l' beller agua que
contenga grau eantidael de aluUlbl'e en solucioll.
Con e1 objeto de obtener los mejOl'es rei'iIlHados. COil pI flOCll-
lante el; JlecesH,l'io 'ljl1l;hu· 1;1 l't)]lcentrHd()]J ell ione,; de hirlrogeuo
que contil'lle el agua. 10 w{l.:'; lIne se pneda, a 1111. \'alor fijo para ca-
da agua. Tam biell es neeesa rio re\'ol vel' e1 aglla nltlY c1espaeio pOl'
1111 pm'jodo de tiewpo eorno de media a ulla hOl'a.
EI tanlaiio ele ulla plallta lJO es un factor que iuteniene en las
reacciones antel'iores. Ell otl'as palaul'as, es tau impol'tante para
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un pequefio al"lstet:imit'nto de agna. como para uua gran planta,
q n esta no cou tengn al umbre en sol uciun. Me permito mencionar
a nsteeles 10 impo rtn nte que es hajo el nspecto de saluhridad p11-
blica, el poder con tar COIl hombres in teligentes y aptos para con-
trola r y efectuar el anterior tr-a tamien to.
El "Floc' que se forma en el agna se cornhi na quimicameute
con el color del aglla ciudn , y 111;1" 0 rneuos mecauicarnente con Ia
turbidez de la misma. Despues del pei-iodo de mezcla , el agua pasa
m uy despacio por 1111tauque donde las substaucins floculadas se
deposiran en el foudo de este, nca rreando consiuo la turbidez, el
color, etc.
c) Filtro ciou : Duru nt« In fi ltr-a cion pI aglla SP desliza de a rri-
ha hucla abajo por una capa de nrena corivenieutemente graduada,
a una rata menor de ciei-to max irno cspecif'icado. La tnr-
bide,..;, residnos de floc, microorganismoR y haderias que t.odavia
permmlc,..;can en el ag-lla. son qnitnflos principalmentr al pnsnr pOl'
las primel'as seis pnlgnl1as de la eap,a, Como la arena se va ret:n.r-
g-alHl0 lentamente rle 10(10 obstrllyendo asi el paso del agua, pOl' ]0
tanto se reqniere m[ls presi!>n qlll' al pl'incipio pa l'3 qne conti1i11e
pasanfl0 pI agll;1, Fillallllente, rlespnes de nn per\ofl0 de tiempo qne
oseHa de 10 a 100 hOl'as, el filtl'O se ensllcia tanto qne cs necesario
la\-ado, .81 lanlclo se l'fectlla haciendo pasar el ::Igun. pOl' In arena
pn sentido invel'so. 0 sea lIe ab::ljo para arriha; de est.::I manera In.
arena se expande y abamlona todas ]::1" impm'e"';::Is, Es necesario
qne el lavado (Ie lo~ filtros Be haga con esmero para que siempre
trabajen con efieienda, Si un fiItro es hatnrlo con negligencia pne-
rle clestl'nll'se ('n poco tiempo Sll yalor eficaz en el proeeso rle la pu-
l'ifieaci()ll. 1)e nnen) nleh'o a recol'llar la lwcesida(1 rle qne los fil-
1Tos Se,-l1l Illa nejarlos ;;nlmllellte ])or' per'sonal hi en entrenall0 en eli-
eha oprl'acitlrf, 'Xoilll]Jorta que el tanwfio lIe In pIal Ita sea grande
() peqlll:'IIO, sjeJll(lre 01 ('uidauo (ll'he serig-Hal.
ll) g~tel'iI i::'(I('i611 :EI pl'ot:eso (Jp l'stel'il i,..;adtlll t:onsiste en ex-
termill;-lr 1udels Iils bacterias existentes en l'1 ag-lIi1. aplic{ln<lole a
(>I';ta nlgullas snbshtllcias que les SOlI t0xi<:as 0 tam bien pOl' medio
;I€ un tl'ahlllliellto de J'ayos ultraviolet;:].
Las sn!Jsj-;lncias toxiU1S que han sido usauas h,nsta hoy son:
OWtlO, ('101'0, Cloramina, Yodo y Plata Catadyne,
Con el objeto de obtenel' un fador de segul'iuad en el aglla. <:'8
lleCesa rio apli(:al'le ;;llficiente ageute estel'ilizadol' para matar b.s
11;Iet:el'ias y pant que se comuine cou la pellllefia ulntidad de mate-
ria oq~{lJJica qne siempre existe ell esta ailll llespues de filtrada, Y
a(lemfl.s lJue llel'e el agu,a 11l1a t:31ti:iua(.l Ul' (lidlo elgente en exceso.
La cantidall cle ,Igeute estel'ili,..;allor l'equerido panl exterminar las
bacterias y la lllateria organit:a, se denomina "La dem;;ll1da de cIo-
1'0 en el agua", EI resto, del claro despues de que "La/demanda de
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cloro" ha sid o sat.istechn , se eOIJ()('c ('OIl el nombre (k "Clnro resi-
dual". EHte "C10ro Resill m11" .lehe per-ma uer-er lH'C'senh' en -t agua
hasta que esta sea consum if1a pOI' 1'1 pll hl ico. Estl' "Cloro Residua 1"
protege al agua esteri1iJ':adll, d nruu te el perio.Io de hem po que l'e-
corre desde RU esteriliJ':llci6n hastn 1'1 ('onSUIl1O, Como 1'1 "C'lol'o ne-
sidual", (lesa,pllreee del agna con el tiempo, liav que ngl'egnl'1e RU-
firiente ca rrtidad de este para que ll1l';]UI'I' n .1ul':1I' husta que sea
nsadn , Gellel'lllmellte en un agua f iltrada 1111 i-esid uo .1e 0,10 1',1'.1r.
de «loro es suf'iciente en el Ingar de consume.
Esra pcquefia carrtidad de cloro resld unl 110 pl'o.luce eJ'edo a l-
guno conocido sobre la sa lurl. Au n cantida.les l'egnbll'es de 0.40 T'.
l:'.M. son inofensivas.
Como es p ref'erible dejar nn residue .11'1 ngpllt(, estpriliJ':a(]ol',
esh) elimina ,lIluellm; metotlos (II' eRtpriliJ':llCi(lI\ que 110 (le];]11 .1icho
l'esidno. POl' cOlIRign ieute lOR tJ-atmnientoR (1(' l'i1,vO';nItI'll "io]etll y
.1e 0J':01l0 1I0 son 11eReab1es. El yodo 110 es llRa.lo ('n:1llclo Re 1T;]ta dc
COlli:ii.lerable,; ('anti(la(leR .1e ngnn, como ('11 n!nllhls (II' j1ll1'ifi('llei(1I1~
y el pl'ol'e,;o de In "PIa Ilta eiltn(lYlle" Imetle S('!' pel igroso p01' \';11/;1
ell' cxperieu('ia haHtn el presellte,
T;a Cloramilla ('R una combiwlci(m (lc cIon' .v i111l0l11aeO,ell Ilna
relaci('ll .Ie tJ-e,; ;] o.:ho parte,; (Ie nmOlliaco ,I una pnl'te .1e dol'o.
El efedo fimil el., 1a Clol'<lInilln es el miRlIIo qne e] (11'1dOl'O
solo, pero ]a CIOl';lUliml tiene Ia propiptlad .1e (lura.l' rm1s en el agua
y adem{ls pro.luce mucllO mellos 0]01' y sahol' I'll compnl'aei(m cou
el dol'O solo. Ell l'ei:iIII 11ell , esie eR 1m agent(' e,;terilil',ndol' mny (le-
seab1e.
5. EFEOT08 DVL PROOESO DE LA PUlUFTCAaWN DE AGUA
Ningllllo (Ie 10i:i h';]talllientoR pant plll'ifinll' el agua cs sufi-
cientemente efeetivo p,HiJ la Rilni,latl ,11'1 ng'lla ';ll]wrfirilll ni tam-
poco 1a COlllhill;lei61l (It, iTHtnmiellios es inJ'Hlihle contra todas l?,s
condiciones. ('::l.1;] P;lSO Cll el ])J'oceso ,Ie plll'ifi(';l('i())l dehe ('onRif1e-
l'a1"Se COIllOuna llnea de .1ef'cnsn, La ('Olllbin'lci{lll .1e Pl'O('(~SOspue-
de sel' cOllRitleriJCla como 1111ll{lmCl'O de lim',ls .11' .1l'feuRa CllyH efi-
riencia depenc1era de la dase (Ie agun quI' Rp iTa 1'(' ;or <II' la lI1aUe1'3
cuidadosa como ea<l<1e;lSO spa eOlltl'ol::l<1o, };,; (lech': 1111 llgua pup-
de estar tall I'ontmninada pOl' llgnns llegr;-ls que ]lue(le que Ili ::lIm
1a combinaci(m (]p los tr'aiamielltoR nnteriol'lIlpllte menciona<loR
seall suficientes pa 1'<-1 1'01vel'1H sa nn PiU'll el ('OIlSlllno,
LineaR lIe (]ef'ellsa illlieiollales .1ellc11 Rl'r agl'eg'l.l<J,;, tale:,; COlllO
pOl' e]emp10: ]01 f'l01'iJ':iJti6n tllntq antes (Ie filtrnl' ('\ Hgllil, como
despues. POl' oh'a parte III I opel'<ulol' Rin 1H'e]l;lI';-lci(1l1 mlecumla 0
incapaz de operaI' una planta de pul'ifi.c,aci6n, ]Hlplle haeCl' luefec-
tho uno 0 mas de los pasos daclos en e1 teata mien to del agua.
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El sefior Sheel-er del "Pu IJlic Health Service" de los Estados
Unidos, encorit ro flue ];-1 ca ntidad perrn isible de bacilo col i que se
puede tratar con se~l1l'idad ell una pla nta de pu rificacion, puede




E = Bacilo Coli que queda en el ngua.
C = Constanta de la ef'lcieucia de la pnrificacion.
R = Numero de bacilos Coli en el ng11ft crurla.
II = Una COlistante de resistencia de las bacterias.
El valor de C y de n, puede ser calculado sola mente por Ta ex,
pet-iencia ganade.en la opera cion de una pla nta. BI senor Streeter
encon tro tambien que un valor para C igual a 0,15 y para n ignal
it 0,22 es el promed io de ]0 plantas de pu rificacion a 10 largo del
rio Ohio.
Substituyendo estos va lores eu la formula n nterior se encon-
tro que la cantidad de B-C'oJi en el agua cr nda qne se puede tratar
('011 segur'idad en estas plantas era de 50 pOI' ('.C, Agregando un
proceso ad icional de mu-if'icacion tal como In preclori nncion, este
,'nlor podia ser elevado a 500 IJacilos coli pOl' c.c, Annque una for-
mnla, como la ante'iot' no tiene ,-aJor pnictico, sine para indicar
que el tl'atamiento no ('8 UII ]lroeeso call el 100% de eficiencia; pOl'
io eontrario es un proceso. del eual cadn paso tiem' 1111 valor lim i-
iaclo y que (lepen(le en pnt'te del operador.
Ln J'aJ\(llI pOl' la enal cada UIIO de 1m; l'l'oeesos <le purificacion
tiene Illl '-;ll()[' limitnclo. pllecle sel' explicntln ell pnrte, pOl' la ma-
Ilera eomo 1II1a cantidad de bacterias sncumhe al hatarniento a
iTluere pOI' C;lusas Jlatun-l1es, Cunnelo se ngl'egn UII ngente esterili-
zaclor. ('omo dol'O al n~nn qne cOlltielle Lacterias. estas no mlleren
ladas iIlSbIIlUUle;ll1lellte; alg'lIl1ns (Ie estas sobl'evi,'en ]Jor mas tiem,
po que hIS 01T;lS. Ell otr;IS palabr;ls. eI tiempo es lin factor imp or-
lante en eI ])l'oeeso de estel'ilill3eion,
E"to plIede "er expl'es:ul0 pOl' la f()l'lllUla siguientc:
Log N = KT
Nt
])olllle:
1\ = elll(llllerO de LJactetias al princlplO,
Nt = el n,hllel'o de baeterias despues del tiempo t.
t = tiempo.
K = eOllstante del agente esteriHzante.
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C10'vn de In mortululad de las bocterias
'f'iempo t
Como algunas hncter-ins pueden sobrcvivir mas t.iempo que
otras, pneden nstedes npreciar la importancia de conservar cierta
cantidad de residua de agente esteri lizador en ('1 ngua hasta el
punto de su consume. Tambien pueden ustedes ahora deducir sus
propias conclusiones sabre la eficiencia y segurirlad de nil proceso
de purificacion. POl' ejemplo, si ustedes tueran a tratar I1n agu~t
nuda tal como es la del rio Bogota en algun pnnto abajo de In ciu-
dad, ustedes seguramente no pensartan en tratar esta agua tan al-
tamente contaminada, can cloro solo y esperar hacerla segura pa-
ra.el usa publico.' Para estaagna ustedes pod rian preguntarse si Ia
coagulacion, filtracion sed imentacion y ester-il izacion, pueden ser
suficieutes sin tenet' un operador bien entrenaclo. Es necesario re-
cnrdar que la ef'iciencia de nn proceso de purificaciou no depende
sola.mente de qne la plant;l sea JJien disefiacla sill a tamhiell \leI Inn-
lIejo conecto de ella.
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h) Q1IilJlic((s: Lirnites eut re 5.6 y D,O desea bles.
Ph, Es necesn rio mas Ill' ~,O pa rn evita r ];1 cor-roc-ion de las tu-
berias,
])1{l'e,~'(f.-)[enos de 50 1'.1',)1. pal'a mn n tener pI COIISllmo (Ie jabon
ulzonablemellie bajo. 1'l1n d nreza mayor lle ::!GO .P.P.M.
)10 es dafiosa para la salud.
H'iel'}'o.-)[ellos LIe O,:~OP. P. )L pnn1. evita r el manchado Ill' la 1'0-
pa 'Y de ni-ticulns de por-celana de los hafios, P('I'O respecto
a In salurl no es (leimpodnncin l im itn r In ca ntidad .
. 1lea lin ida d. ca ust.ica ,-~il1g'nl1n.
C701'/f}'o8.-)[ellOs de RO P.P.:;\{. pnrn Iii indust rin, IlP1'O 230 'I'.P,)r.
(,70J'() T('8irl'/w7,-De 0,10 a O,R5 L',l'.)r. dan buenos resu ltu dos.
son perrn it idos respecto a In sa lud.
c) Bacfcl'io!ugia,-T;',] 'I'rensm-y Std. de los E,E. U.t". pertn ire cier-
ta (',antidad de bacterias ell el agnn potable. Es genel'al-
meute entend ido fine n n agnil ;llh'('na(lnmp1Ii'e tra rada de-
he contener cero bactei-ins.
:No importa el i,amai'io (Ie la pla nta de purificacion, esta debe
ser operada solamen te pOI' ]lOmhl'es qlle hayall recibido entrena-
miento pr{ldico en opel'a('j{l\I yell nnalisis qnimico y b<lrtel'ioI6gi-
co ell' a.guas,
En las plantas mny peql1efias (londe no es 1)J';1,ctieo tellel~ lIll
'lab01'at01'io e08tor;0, s!lele hacerse 1111,lI'l'eglo ('011 el qnimico (Ie al-
gnlla planta gl'illilic "eeina, p;lI'a flile sc lll'nctiqnen los ;J11;tlii-;ir;sa-
llital'ios (leI agna pel'i{)(licamente.
Aeinalmente rstamoi-; enhenalHlo pel'i-;on;ll ell \'il'elmn pal'a
plantar; en oiros lng<lrer; (]pI pais, Enos est£1lI aprendien(lo la teCn[-
ea del InhOl'atorio 10 mismo qne ]a oppraci{lll Y Sel';111 pel-fedamell-
t'e rapaces lIe COlltrolnl' el pJ:oceso (Ie plIl,jfic;]ri{lJl.
Creo q Ill' ca(la 11no (h' Ilstecles, sellol'es llIrd iC()i-;,(lebe teller 1\1-
gnn,a expel'iellcin p,.{ldic1\ ell cl illl{i1isis sanit;lI'io lIe Ia calidad de
nn agna Y (lehe stnl' f;l/nili;lri7,;l(lo COil las sigllielli'l's )lrllellns:




(e) AlI{llisii-; Jwdel'io16gi('0 jll'rslillti\'() Y 1l(11ll(>I'Oel(' baderias
con tad as ell agar,
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Con esta informacion pueden ustedes mismos "chequear" un
abastecimiento de agua suficientemente bien, con fines practices
e insistir en Ia operacion cnidadosa de las plantas.
8i consideran ustedes la construccion de un sistema de purifi-
cacion deben insistir en que su estud io sea hecho par tecnicos con
experiencia. Un estndio etectuado por personas inexpertas puede
resultar en una falla, 0 econ6micamente en una perdida. Como pro-
fesionales que son ustedes apreciaran el valor de los conocimien-
tos tecnicos y de la experiencia.
8. EPTDFJMTAS nn ENfi'EUMBDllDES PROrFJ;nFJ,\TES
DEL AGUA
A pesar de JOR cuidadosos y modernos pt-ocedim ien tos que pa-
ra la pu rificaciou del agua, se han venido rlesarrolla ndo y practi-
cando en general, todavia aparecen COl! frecuencia epidemias
de enfermedacles provenientes del agua, tales como la fiebre tifoi-
dea, gastro-enteritis y amibiasis, En los Esta.los T'nid os y el Ca-
nada se registraron en un lapso de 17 afios, 0 ~ea desde 1920 a
1936, 470 epklem ias cansadas pM el agua.
8e pudo proba r que muchas de esas epidemias Iuerun orig ina-
das directameute 1101'In negligencia en el control de los metodos y
por inadecnarla operacion de las pla uta s de ptu-ificacion 0 pOl' el
a handono en Ia \'igi I,ancia constante.
Rstas epidemias cansaron 125.000 ('nsos y cerca de 1200 muel'-
tes, ,In ra nte este pel'iodo.
Debell nRtecles inl'estigal' en cada epi(lemia si esla pl'ocecle l1el
agna eontamina(la 0 no. Es natlnal qne Ja mnyor parte (Ie Ja gente
cuIpe al agna en prflcticamente todas las epidemias qne Re PI'C-
senten. Como pl'OfesionaJes, el jnicio de nstecles (lebe estar hasado
en hecllOs y Rn opinion resen'ada lwsta obteller10s. 'ram])oco deoe-
ran nstrdeR RE'I'imliferentes ell cnanto a Ia pl'Ocr(lencin tIe la epi-
(lemia pa m ('\'itn l' posibJes l'epeticiolles.
En mnchos casos de infecei(m IH'o\'enientr del ngnn. ha sido
posible ohtenel' eonfirmncibn cIil'eda mecHanie algnnn im'estiga-
cibn. De mJflloga mnnern Illncllos cnsos de epidemias qne se crey('-
j'Oll prO\'enientes (leI agna, despnes cle sel' nnalizados pOl' los mis-
mos metod os, se prob6 qne no tenlan tal procedencia. lV[nchas ve-
ees, laR epitIemias han proYeniclo dr f'l'llces entl'r tnherins (Ie nhas-
tecimientos ]111blico y privado.
Un por-o de propiedad pril'acla (Irbe ser siempre consi(lerado
como sORperhoso; pOl' ronsigllil>llte se Ie rlehe illl<llir-ar peri6(lica-
mente. EI <lglla tl'nllspol'tada ell galTnfonf>s pne(le sel' infectacla f:i-
('ilmente, mediante el contarto hnrnano, de la misma mallera como
se contaminan los alimentos.
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Habla ndo en g-Pllel·aI. el hombre mas inf'luyenre ell nna cornu-
nidad, en cualqn it>!' pfll·te del m nndo , es "El Med ico". Analizando
un g rupo de gente. 1<1per-sona que t iene el mejor conocim iento de
Ia ciencia sa uita ria es aquel la que tipne instruccjon medica; por
eso d icha pt-otesiun romadn en grupo 0 indivirlunlmente puede ejer-
cer una influencia valiosa r inteligente para 1<1 causa de la sani-
dad, 0 tarnbien puede ocasiona r el dafro mas gl'anele a esta causa,
si su a ctitud es iuditererrte a de poca ayuda.
